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1 . は じめ に
平成 24 年 6 月 に 文部科学省 は 「 障 がい の あ る
学生の修学支援 に 関す る 検討会J (以下、 検討会)
を 設置 し 、 同 年 12 月 に 報告 ( 第 一 次 ま と め ) 1 )  
を 公 開 し た。 そ の 中 で大学等高等教育機 関 に お け
る 障がい の あ る 学生への合理的配慮 に つ い て の 考
え 方が示 さ れた。
こ の 動 き は 、 平成 18 年 に 国連総会で採択 さ れ
た 障害者権利条約 の締結 に 向 け た取組の 一環であ
る と 同 時 に 、 障害者差別禁止法制定 も 見据 え た も
の で、 こ の報告で示 さ れた方針 は 今後の大学 に お
け る あ ら ゆ る 障がい学生への支援 を 強 く 後押 し す
る も の で あ り 、 社会的 に も 重要 な 意義 を も っ と 思
わ れる 。
一方筆者 ら は、 富 山大学 ア ク セ シ ビ リ テ イ ・ コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支援室 (Hub for Accessibility 
and Communication Support) (以下、 HACS) で
の 、 発達障がい の あ る 大学生への修学支援の経験
か ら 、 発達障がい学生への合理的配慮の提供 に お
い て は、 他の 障がい と は異 な っ た 視点が必要 で あ
る と 感 じ て い る 。 そ の 理由 と し て 、 発達障がい の
あ る 学生の支援 に お け る 以下 の よ う な特有の問題
を 指摘 で き る 。
① 医学的 に 未診断の学生が多 い 。
② 診断の有無 に 関 わ ら ず、 適切 な 自 己理解 に 困
難があ る こ と か ら 、 自 分に 必要 な 配慮 ・ 支援
を 自 覚 し て い な い こ と が多 い。
③ ①②の 理由 に よ り 、 学生本人が主体的 に 配慮
の 要請行動 を 起 こ す こ と が困 難 で あ る 。
④ 苦情 ・ 不満や対人関係上の ト ラ ブル な どが相
談の き っ かけ と な る 学生が多 く 、 当 面 の 問題
解決 と 合理的配慮が直接 に は結 びつ か な い こ
と が多 い 。
前述の 文部科学省検討会報告で は 、 合理的 配慮
の 決定過程の考 え 方 と し て 「権利 の 主体が学生本
人 に あ る こ と を 踏 ま え 、 学生本人の要望 に基づい
た 調整 を 行 う こ と が重要J 1 ) で あ る こ と が強調 さ
れて い る 。 も ち ろ ん こ の考 え 方 は 、 自 己権利擁護
の 観点か ら 大切 で は あ る が、 発達障がい の あ る 学
生が主体的 に 配慮 を 要望 で き る よ う に な る に は 、
前述の①~③の 問 題 を 十分に理解 し た上 で の パ ー
ソ ナ ル サ ポ ー ト (personal support : 個 別 支援 )
が ま ず必要 と な る 。 実際 に 富 山 大学の発達障がい
学生支援 で は 、 配慮の ニ ー ズ把握か ら 合意 に 至 る
ま での 過程 を 学生本人 と の物語的対話 を 通 じ て形
成 し て い く ナ ラ テ イ ブ ・ ア セ ス メ ン ト 2 ) を パ ー
ソ ナ ル サ ポ ー ト の 主軸 と し て お り 、 こ う い っ た 方
法論 は、 他の 障がい学生支援で は こ れ ま で特 に 意
識 さ れて こ な か っ た 。
ま た 、 ④の場合 は 、 最初 は合理的配慮 と 直接 は
結 び付 か な い主訴で相談が始 ま る が、 面談の経過
中 に 発達 障 が い 傾 向 が明 ら か と な り 、 周 囲 に コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 上 の 配慮 を 求め る 必要がでて く
る こ と も 多 い 。 つ ま り 、 来談学生 を 発達障が い の
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あ る 学生 と 見 な すか ど う かの判 断 を 行 う 前 に 、 暫
定的 な 支援計画 を 立 て て初期対応 に あ た る 必要が
発生す る 。
こ う い っ た現状か ら 、 発達障がい学生への支援
を 有効 に 実践す る た め に は、 他の 障がい学生 に 一
般的 に 適用 さ れ る 合理的配慮の提供 プ ロ セ ス へ の
理解だ け で は不十分で あ る こ と を 筆者 は 指摘 し た
し ) 0
以上か ら 、 本稿 で は、 「 障 がい の あ る 学生 の 修
学支援 に 関 す る 検討会」 報告 (第一次 ま と め) 1 ) と 、
発達障がい の あ る 学生への支援 を 取 り 巻 く 問 題 に
つ い て の 筆者 ら の経験 を 照 ら し合わせつ つ 、 発達
障がい の あ る 学生支援 に お け る 合理的配慮の提供
の あ り か た を 、 主 と し てパ ー ソ ナ ルサ ポ ー ト と の
関 係 に 焦点 を 当 て て論 じ る 。
2 . 発達障がい学生 において重要 と なる 合理的配
慮の考え方
ま ず、 今回 の検討会で の 「大学等 に お け る 合理
的 配慮 の 定義」 を 引 用 す る 。 こ の 定義 は基本的 に
障害者権利条約 に基づい て い る が、 国 内 法 (障害
者基本法) と の整合性 も 配慮 さ れて い る 。
定義 : r 障害 の あ る 者 が、 他 の 者 と 平等 に 「教
育 を 受 け る 権利 」 を 享 有 ・ 行使す る こ と を 確
保す る た め に 、 大学等が必要かっ 適当 な 変更 ・
調 整 を 行 う こ と で あ り 、 障 害 の あ る 学 生 に 対
し 、 そ の 状況 に 応 じ て 、 大学等 に お い て 教育
を 受 け る 場合 に 個 別 に 必要 と さ れ る も の 」 で
あ り 、 か っ 「大学 等 に 対 し て、 体制 面、 財 政
面 に お い て 、 均 衡 を 失 し た 又 は 過 度 の 負 担 を
課 さ な い も のJ 1 )  
検討会で は 上記の定義の も と 、 合理的 配慮 の考
え 方 を 、 「機会の確保J r情報公開J r決定過程J r教
育方法等J r支援体制J r施設 ・ 設備」 の 5 項 目 に
分 け て 整理 し て い る 。
こ こ で は特 に発達障がい学生の修学支援 に お い
て重要 と な る 検討 内 容 に絞 っ て論 じ て い き た い 。
a. 障害の あ る 学生の範囲
障害者基本法が平成 23 年 に 改正 さ れ発達 障害
者 も 法的 に 障害者 と 定義づけ ら れた こ と で、 検討
会 に お い て も 発達障がい学生 を 障がい の あ る 学生
の 範 囲 の 対象 と し て い る 。 し か し 、 前述の よ う に
現在大学で把握 さ れて い る 発達障がい の あ る 学生
は そ も そ も 未診断の状態 であ る こ と が多 く 、 ま た
容易 に 受診や診断 に つ な げ ら れ な い繊細 な 問題 も
含 ん で い る 。 そ の た め 、 大学 に お い て発達障がい
支援の対象 と な る 学生 に は、 診断等の状況 に よ っ
て 以下 の 3 つ の段 階 を想定 し て 支援 を 選択す る こ
と が現実的 であ る と さ れて い る 3 ) o
第一段 階 は 「普段の行動か ら 発達障害の可能性
が想 定 さ れ 本 人 や 保 護 者 が支援 を 求 め て き た 場
合」 や 「本人が障害 を 認識せず 自 主的 な 申 し 出 が
な い も の の ， 周 囲 の 人 間 が何 ら かの 困難 を 感 じ て
い る 場合」 で あ り ， 診断書や専 門 家 の 意見 は必要
と し な い段階。
第二段 階 は r (療育手帳や精神 障害者保健福祉
手帳 と い っ た ) 手帳や診断書 な どの公的 な 証明 は
な さ れて い な い も の の ， 校医や学生相談室 な どの
学 内 の専 門家の意見で発達障害の可能性がか な り
高 い と 思 わ れ る 場合」 で， 大学 に所属 す る 専 門家
の 意見が反映 さ れ る 段階。
そ し て 第三段階 は 「専 門 医 を 受診 し 発達障害
の診断 を 受 け ， 障害で あ る こ と の証明 (先述の 手
帳の ほ か， 医師か ら の診断書等) があ る 場合」 と
い う 公 的 な 証明書が存在す る 段階であ る 。
合理的配慮提供の対象 と な る た め に は、 障がい
学生 と 見 な す根拠が示 さ れ る 必要があ る と 考 え る
な ら ば、 上記の 3 段階の う ち 、 合理的 配慮が検討
さ れ る 対象 と な る 学生 は 第二段階以 降 に 限 ら れ る
と い う こ と に な る 。 し か し 、 第一段階の学生の場
合に お い て も 、 周 囲 の 混乱が大 き い場合や、 学生
本人が問題に無 自 覚で あ る た め に 支援 に 困難 を き
た す こ と も 多 い た め 、 大学組織 と し て は寧 ろ 最 も
丁 寧 な 対応 が必要 と さ れ る 段 階 で あ る と も 言 え
る 。 ま た 、 発達障がい学生支援の観点か ら は、 ア
セ ス メ ン ト や支援ニ ー ズ把握の た め に 障がい特性
を 理解 し た 上での き め細やか な 初期対応が必要 な
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段階で あ る と 言 え る 。 結局 の と こ ろ 、 第一段階で
の 注 意深 い 配慮 な し で は、 そ も そ も 学 内 の 発達
障がい の専 門家の判 断あ る い は 医療機関での診断
に 結 び付 け る こ と も で き ず、 合理的 配慮 の必要が
あ っ て も そ の 対象 に さ え さ れ な い と い う こ と に
な っ て し ま う 。
b. 合理的配慮 の対象 と な る 活動の範囲
検討会 で は 、 合理的 配慮 の 対象 と な る 学生の活
動の範囲 を 「授業、 課外授業、 学校行事への参加
等、 教育 に 関す る 全て の事項」 の教育上の活動 に
限定 し た。 教育 と は 直接 に 関与 し な い 「学生の 活
動や生活面への 配慮」 に つ い て は、 大学等 に お い
て提供すべ き 合理的配慮の対象で は な い と し た う
え で、 そ の 判 断 は各大学等 に 委ね ら れた l ) o
発達障がい の あ る 学生の場合、 そ の 障がい特性
上、 課外活動や生活面で も 様々 な 困難 を 抱 え る こ
と は多 く 、 そ の こ と が教育上の活動での支障に 結
び付 く こ と があ る 。 そ の た め教育活動以外は全て
合理的 配慮 の対象外 と し て単純 に切 り 分け る こ と
は 難 し い。 し た がっ て 、 少 な く と も 発達障がい の
あ る 学生 に対 し て は、 生活面の 困 難 さ や対人関係
上 の 問題 な どの対処法 を 個別面談で話 し合い、 ア
ド バ イ ス を 行 う と い っ たパ ー ソ ナ ル サ ポ ー ト の必
要性 は 無視で き な い 。
C. 合理的配慮 の決定過程
前述 の よ う に検討会報告で は、 合理的配慮の 決
定過程 に お い て は、 i (前略) 権利の 主体が学生本
人 に あ る こ と を 踏 ま え 、 学生本人の要望 に 基づい
た 調整 を 行 う こ と が重 要 で あ る J 1 ) こ と が示 さ れ
た 。 こ れ は発達障が い で も 特 に 自 閉症 ス ペ ク ト ラ
ム 障害の あ る 学生 に と っ て 難 し い課題 と な る こ と
が予想 さ れ る 。
一方、 合理的配慮 の 合意形成過程 に つ い て は、
「学生本 人 の 教育 的 ニ ー ズ と 意思 を 把握す る 際 に
は 、 障害の た め学生が単独で大学等 と の意思疎通
を 行 う こ と が困 難 な 場合があ る こ と な ど に も 留 意
し 、 必要 に応 じ、 障害 に 関す る 専 門家の 同 席 を 促
し た り 、 学内外の リ ソ ー ス や支援 に 関す る 情報 を
整理 し て学生 に示すな ど、 意思表明 の プ ロ セ ス を
支援す る こ と が重要で あ る J 1 ) と さ れ、 音声 コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン が困 難 な 聴覚障害学生 を は じ め 、 社
会的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 困 難 さ の あ る 自 閉症 ス
ペ ク ト ラ ム 障害学生 な ど に も 配慮 し た 考 え 方が示
さ れて い る こ と は意義深い 。
次 に 、 発達障がい の あ る 学生 に と っ て特 に重要
な 意 味 を も つ こ と に な る 合理的配慮 の決定過程 に
お け る 「根拠資料」 に つ い て は以下の よ う に示 さ
れて い る 。
「合理 的 配慮 の 決定 に 当 た っ て は、 他 の 学生 と
の 公平性の観点か ら 、 学生 に 対 し 根拠資料 (障害
者手帳、 診断書、 心理検査の結果、 学 内外の専 門
家 の所見、 高等学校等の大学入学前の 支援状況 に
関す る 資料等) の提出 を 求め、 そ れ に 基づ く 配慮
の決定を 行 う こ と が重要であ る 。 J 1 )  
こ こ で重要 な の は 障害者手帳や 医療機関 の診断
に 限 ら ず、 学内外の 専 門 家の 所見が根拠 と な る こ
と であ る O 学内外の 専 門 家 が どの よ う な 立場の者
で あ る か は 明示 さ れ て い な い が、 学 内 で あ れ ば、
学校医や保健管理セ ン タ ー の 医師、 カ ウ ン セ ラ ー 、
学生相談室、 障害学生支援室、 ま た は発達障がい
を 専 門 領 域 と し た 教員 な どが該 当 す る と 思 わ れ
る 。 一方、 学外の地域専 門機関 と し て は、 ま ず発
達障害者支援セ ン タ ー が考 え ら れ る 。 大学 に 地域
の支援 リ ソ ー ス の情報が少 な い場合 は 、 そ こ か ら
青年期 の発達障がい を 診る こ と がで き る 医療機関
を 紹介 し て も ら う こ と がで き る だ ろ う 。
し か し 、 どの よ う な 立場の専 門 家 の所見か に 関
わ ら ず、 学部や教職員 等 に 示 さ れ る 根拠資料 に 求
め ら れ る の は 、 診断名 だ け で は な く 、 当 該学生が
どの よ う な 障がい特性 に よ っ て 、 どの よ う な 困 難
を 抱 え て い て 、 配慮 に よ っ て どの よ う な効果が見
込め る か と い っ た 具体的 な 情報で あ る 。 つ ま り 、
そ の 配慮 の 必要性 を 周 囲が十分に理解 で き る た め
の 資料で な く て は な ら な い 。 特 に発達障がい の場
合、 障がい 名 だ け で は個 々 の 困難 さ が伝 わ ら な い
た め、 診断名 や心理検査の 数値的 な 情報だ け で な
く 、 当 該学生 の 困 難 な 状況 と そ の理 由 が伝 わ る ス
ト ー リ ー の提示が必要だ と 考 え ら れ る 。
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d. 教育方法等
検討会報告で は 、 教育方法等の 配慮 と し て、 情
報保障、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 上 の 配慮、 教材の 配
慮、 学習 空 白 への 配慮、 実習 や イ ン タ ー ン シ ッ プ
で の 配慮、 試験で の 配慮、 成績評価 の 配慮、 心理
面 ・ 健康面の配慮 を 挙 げ、 そ れぞれに つ い て留 意
点 を 挙げて い る 1 ) 。 も ち ろ ん発達障がい学生 に は
どの 配慮項 目 も 必要で は あ る が、 こ こ で は コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン 上の 配慮 に 焦点 を 当 て て 考 え て み た
し =。
発達障がい の あ る 学生か ら の相談で は 、 i (教員
の ) 学生への 叱責が 自 分の こ と を 指摘 さ れて い る
よ う で不安 に な る J 、 「ゼ ミ の先生の話が (比聡や
ほ の め か し が多 く ) 分か ら な い 」 と い っ た話 を 聞
く こ と が多 い 。 こ の よ う に 、 教員 に は全 く 意識 さ
れて い な い形で発達障がい学生が困 っ て い る こ と
は 多 く 、 「字義通 り の 理解」 や 「話 し 手 の 意 図 の
読み取 り の 困難 さ 」 と い っ た特性へ の理解 ・ 配慮
が必要で あ る 。 検討会報告の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
上 の 配慮 に つ い て の 記述 は、 「 あ わ せ て 、 こ と ば
の 聞 き 取 り や理解 ・ 発声 ・ 発語等 に 困難 を 示す学
生 の た め に 必要 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 上 の 配慮
を 行 う こ と が重要 で あ る 。 J 1 ) と さ れ て い る 。 前
述の よ う な 発達障がい学生の社会的 コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の 困 難 さ への 配慮 に該 当 す る 部分 は 、 こ と
ばの “理解" への配慮 に 該 当 す る も の と 思 わ れ る
が、 よ り 一層具体的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 上 の 配
慮 に つ い て の記載が必要で あ ろ う 。
e. 支援体制
発達障がい学生への支援が十分 に 機能す る た め
の体制 に つ い て は 、 ま だ各大学が模索 中 で あ る が、
ポ イ ン ト し て は診断の な い学生 も 支援で き る 体制
で あ る こ と 、 学部や事務組織 を は じ め学内外の部
署 ・ 機関 と の連携 を 図 れ る 体制 で あ る こ と 、 ま た
発達障がい支援 に 関 わ る 専 門性 を 有す る 担 当 者が
配置 さ れ、 見立て や支援ニ ー ズ の把握 な どの適切
な ア セ ス メ ン ト が可 能 な 体制 で あ る こ と で あ ろ
つ 。
検討会報告で は、 特 に 発達障がい学生支援 に 特
化 し た体制 の 在 り 方 は 示 さ れて い な い が、 学長の
リ ー ダ ー シ ッ プ に よ り 専 門性の あ る 支援体制 を 確
保す る 重要性や、 障がい学生支援の専 門 部署及び
専 門性 を 有す る 者 を 配置す る こ と な どが掲 げ ら れ
て い る 。 1 ) 
今後、 各大学で支援体制がつ く ら れて い く と 思
わ れ る が、 構想段階で完壁 な 支援体制 は あ り え ず、
実際 に 支援 を 行 っ て い く 中 で必要 に 応 じ て体制や
組織が柔軟に対応 ・ 変化 し て い け る こ と が重要で
あ ろ う 。
3 . 発達障がい学生へのパー ソ ナルサポー ト
前述の よ う に発達障がい学生支援 に は 、 検討会
報告で示 さ れた合理的配慮 の 範障 に 収 ま ら な い 配
慮 も あ る が、 障がい特性 に 照 ら し合わせ る と 合理
的かつ 有効で、 あ る と い え る も の は多 い 。 例 と し て
HACS で行 っ て い る パ ー ソ ナ ル サ ポ ー ト を 幾っ
か以下 に挙げる 。 ( ※ こ こ で い う パ ー ソ ナ ルサ ポ ー
ト と は 、 合理的配慮 を 障がい学生の外の環境や他
者 に 対す る 変更 ・ 調整 と 定義 し た場合、 そ れ に 対
立す る 概念で、 障がい学生 自 身 に 向 け て 行 わ れ る
個 別支援の こ と で あ る 。 よ っ て後述す る パ ー ソ ナ
ル サ ー ビ ス の よ う に 、 合理的 で は な い 配慮 と い う
概念 と は異 な る )
〆 未診断の発達障がい傾向 ( コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン 上 の 困 り 感 を も っ ) 学生へ の 相 談対応 と 、
学 内専 門 部署 と し て の 障がい に つ い て の教育
的判 断
〆 課外活動や生活面で の 困 難 さ に対す る コ ー チ
ン グ と し て の相談対応
〆 修学上 の 困 難 さ に よ る 自 己否定感や社会的 コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 困 難 さ を 基 に し た孤独感
な どへの心理的サ ポ ー ト
〆 入学直前直後の大学適応支援 の 際の メ ン タ リ
ン グ
こ れ ら の、 HACS で 行 っ て い る パ ー ソ ナ ル サ
ポ ー ト の う ち 幾つ か は 、 米 国 で は合理的 で は な い
配慮 と さ れ る パ ー ソ ナ ル サ ー ビ ス に相 当 す る と 思
わ れ る が、 本邦 に お け る 検討会報告で はパー ソ ナ
ル サ ー ビ ス の概念に つ い て は あ ま り 触 れ ら れて お
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ら ず、 合理的配慮の範障 を 超 え る 配慮 を 障がい 学
生支援 と し て行 う か ど う か は各大学 の 判 断 に 委ね
ら れて い る 。
こ こ で米国 の 状況 を 参考 に 見 て み る と 、 米 国 で
は リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン j去、 ADA i去 に よ っ て 障 治宝
い学生への合理的配慮が義務付 け ら れて い る と 同
時 に 、 合理的で は な い 配慮 の概念 も 定義 さ れて お
り 、 以下の 3 つ に 当 て は ま る 配慮 は合理的 で は な
い と し て い る 4 ) 。
① Fundamental Alteration : 
履修内容、 授業、 活動の本質的 な も の を 変 え
て し ま う も の D
② Undue Hardship : 
甚 だ し い 困難や 出 費 を 必要 と す る も のO
③ Personal Service : 
個 人 的 な サ ー ビ ス と 考 え ら れる も の 。 例 え ば、
障害の診断、 車椅子、 補聴器、 食事や ト イ レ
の介護、 チ ュ ー タ ー サ ー ビ ス 、 心理 カ ウ ン セ
リ ン グ な ど。
米 国 で は 、 パ ー ソ ナ ル サ ー ビ ス は合理的で は な
い 配慮 と し て 、 障害学生支援機 関 で は 行 わ れ な い 。
例 え ばチ ュ ー タ ー サー ビ ス 、 カ ウ ン セ リ ン グ な ど
を 受 け た い 際 に は、 そ れ ら を 提供す る 別 の 部署が
キ ャ ン パ ス 内 に 設置 さ れて い る の で、 そ こ で直接
サ ー ビ ス を 受 け る こ と に な る と い う 4 ) 。
し か し 、 米 国 で も 障害学生支援機 関 の 中 に は、
障害の診断、 チ ュ ー タ ー サ ー ビ ス 、 心理 カ ウ ン セ
リ ン グ等 を 提供 す る と こ ろ は あ り 、 そ れ は合理的
配慮 以 上 の サ ー ビ ス を 学生 に 提供 し た い と い う
個 々 の支援室の 考 え に 基づい て行 わ れ て い る と い
う 。 ま た 、 近 年 で は AHEAD 年 次会議 に お い て
も 「 自 閉症者に 対 し て メ ン タ ー は 配慮 と し て 必要
かつ 有効で、 あ る J 5 ) と い う 議論が交 わ さ れた と の
報告 も あ り 、 米 国 に お い て も 障がい特性 と 照 ら し
合わせて個 々 の 配慮の必要性や有効性 を 各大学が
柔軟 に捉え て い る こ と がわ か る 。
4 . パーソ ナルサポー ト を基盤 と し た合理的配慮
の合意形成過程
こ こ で は 、 パ ー ソ ナ ルサ ポ ー ト を 基盤 と し て合
理的配慮 の 合意 に 至 っ た 典型 的 な ス ト ー リ ー を 2
つ 取 り 上 げ、 そ の合意形成過程 に お い て支援者が
ど の よ う な 視点 で 関 わ っ た か を 抽 出 す る 。 ( 尚、
以 下 に 述べ る ス ト ー リ ー は 複数の 事例 を 合成 し 、
個別情報 を 改変 し た も の で あ り 、 特定の学生 は存
在 し な い 。 )
0広汎性発達障害の診断 の あ る A さ ん の 二次障害
に対す る 合理的配慮探求の ス ト ー リ ー
A さ ん は 高校生の 頃 に 広 汎性発達障害の診断を
受 け て お り 、 現在 も 医療機関 に 定期 的 に 受診 し て
い る 学生 で あ る 。 大学入学後 し ば ら く し て 強迫症
状が現れて 落 ち 着 い て授業 を 受 け る こ と が難 し く
な り 、 保護者 と と も に 支援室 に 訪 れ た 。 そ の後、
A さ ん は何か困 っ た と き に 自 分で支援室 に相談に
来 る よ う に な っ た 。 あ る 日 、 A さ ん は 困 っ た 表情
で支援室 を 訪 れ る と 、 以下 の よ う に 悩み を 語 っ た 。
「 講義 X の 中 間 試験が近 く に あ る の です が、 ど
れ だ け勉強 し で も 焦 り と 強迫観念が消 え ず、 ほ か
の授業の勉強が全 く 手 に つ か な い ん です。 そ れで
な の か、 先 日 の授業で小 テ ス ト があ っ た 際、 斜め
前 の学生の解答が見 え た よ う な 気 に な っ て 、 カ ン
ニ ン グ を し た の で は と い う 強 迫観念 ま で 出 て き
て 、 結局書い た答案 を すべて消 し て 白 紙で提 出 し
ま し た ・ ・ 。 」
こ の 問題に対 し て 、 A さ ん は授業担当 教員 に 具
体的 に何か配慮 を し て ほ し い と は 考 え て お ら ず、
強迫観念が苦 し い か ら 何 と か な ら な い か と の相談
で あ っ た 。 支援室 コ ー デ イ ネ ー タ は、 A さ ん 自 身
で で き る 工夫 と し て 、 中 間 テ ス ト の 目 標点数 を 下
げる こ と や、 家庭で の リ ラ ッ ク ス 法 な ど、 い く つ
かの セ ル フ コ ン ト ロ ー ル の 方法 を 提案 し た 。 A さ
ん は提案 さ れた方法 で 自 分が楽 に な る か を ひ と つ
ひ と つ論理的 に 考 え た 結果、 全て効果がな い と 判
断 し 選択肢か ら 消去 し て い っ た 。 そ こ で、 コ ー デ イ
ネ ー タ は 、 A さ ん の特性 と し て 以前 に も 作業 に 見
通 し がつ か な い と き に 同様に 因 っ て い た こ と と 見
通 し がつ け ば楽 に な る 可能性 を 伝 え た 。 そ し て A
さ ん がそ の 仮説 に 納得 し た こ と を 受 け て、 i A さ
ん の希望で は な い な い か も し れ な い が ・ . J と 前
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置 き を し た う え で、 授業担当 教員 に テ ス ト の範 囲
を 確認 し て み る こ と と 別室受験 を 願 い 出 る と い う
方法があ る こ と を伝 え た 。 す る と 「他の学生 に は
伝 え ら れて い な い情報 を 聞 く の は い け な い よ う に
感 じ る け れ ど、 単位 を 落 と す わ け に は い か な い の
で ・ . J と い い 、 教員 に 配慮 を 求め る こ と に 同 意
し た 。 そ の後、 A さ ん だ け で は先生 に う ま く 事情
を 伝 え ら れ な い と い う こ と で、 支援室か ら 先 に教
員 に事情 を 説明 し、 A さ ん は そ の後 自 分で配慮 の
お願い に い く こ と がで き た 。 教員 は公平性 を 考慮
し 、 次の授業で他の学生 に も テ ス ト 範囲 を 公表 し
た 。
そ の後、 A さ ん は講義 X の 中 間 テ ス ト に 見通 し
がつ い た こ と で、 強迫症状が弱 ま り 、 結果的 に は
別 室受験は 必要 な く な っ た。
A さ ん と の対話の際 に 、 支援者が も っ た視点 と
関 わ り の ポ イ ン ト を 以下 に示す。
a. 主訴 に つ い て
支援者 は こ れ ま で の A さ ん と の 関 わ り か ら 、
困 り ご と の 内容 を 聴 い た 時点で、 合理的配慮の
必要性 を 感 じ て い た 。 し か し 、 本人が配慮 を 求
め て い な い こ と か ら 支援者か ら 先 ん じ て A さ ん
に 配慮 を提案す る こ と は避 け、 一度主訴で あ る
強迫観念 を 和 ら げる 方法 に 焦点 を 当 て る こ と に
し た 。
b. 二次障害の取 り 扱い
本来、 強迫症状への対応 は 医療分野であ る こ
と か ら 、 障害学生支援か ら 切 り 離 し 、 医療者 に
対応 を 任せ る こ と は可能 だが、 修学上 の 問 題 を
発端 と し て い る こ と と 対話 を 継続す る こ と を優
先す る た め に 話題 と し て取 り 扱 う こ と を 選択 し
た 。 支援者 と の対話 に お い て 色 々 な 対処法 に つ
い て検討 し た 結果、 自 己対処の方法で は 上手 く
い か な い こ と に納得す る こ と がで き た と 考 え ら
れ る 。
C. 困 り 感 と 障がい特性 と の 関連付 け
A さ んが焦 り や混乱 に よ っ て 困 り 感 と 自 身 の
障害特性 と を 関連付 け る こ と が出 来 て い な い こ
と に 対 し て、 支援者 は 以前 A さ ん 自 身か ら 聴 い
た 苦手 さ の話 を 引 き 合い に 出 し 、 記憶の 想起 を
促 し た 。 こ こ で初 め て 、 支援者が相談当初か ら
感 じ て い た合理的配慮の 必要性 を A さ ん 自 身 も
感 じ る こ と がで き る よ う に な っ た と 考 え ら れ
る 。
d. 合理的配慮で上手 く い く 仮説の提案
自 身 の 障害特性 と 困 り ご と と の 関連付 けが出
来 て も 、 具体的 に どの よ う な 合理的配慮が必要
か ま で分か ら な い A さ ん に 、 今の状況 を 乗 り 越
え る た め の合理的配慮 を 仮説 と し て A さ ん に提
案 し 、 A さ ん に 検証 し て も ら う こ と で 合意 に
至 っ た。
0対人 ト ラ ブル を 主訴 に 自 主来室 し た B さ ん の ス
ト ー リ ー
B さ ん は 、 未診断で障害特性 に も 自 覚の な い大
学 1 年生で あ る 。 支援室 に 来談 し た 経緯 は以下で
あ っ た 。 B さ ん は 、 体育 の授業 の 後 に 自 分のバ ッ
グが元 々 置 い て あ っ た場所か ら 別 の場所 に何度か
動か さ れて い る こ と を 「 自 分へ の 嫌が ら せ に違い
な い」 と 思い込み、 犯人 を 捜 し て ほ し い と 訴え て
来室 し た。 B さ ん は 、 初 回 来室時 に は犯人 を 見つ
け る と 息巻 い て い た が、 支援室 で 出 来 る こ と と 出
来 な い こ と を 伝 え た 上で、 ま ず は今の状況 を 整理
す る た め の話 し合い を し て い こ う と 提案す る と 意
外 に 素 直 に 合意 し て く れた 。
そ の後、 B さ ん の 話 を 聞 い て い く と 、 こ れ ま で
中学でい じ め を 受 け て い て似 た よ う な 嫌が ら せ を
さ れ て い た こ と が分か っ た 。 支援室 の コ ー デ イ
ネ ー タ は、 B さ ん に 「状況か ら 考 え る と 今回 のバ ッ
グの移動 は単純 に他の学生が 自 分の荷物 を 置 く 際
に B さ ん の バ ッ グ を ず ら し た だ け で嫌が ら せで は
な い可能性があ る 」 こ と を 伝 え た と こ ろ 、 B さ ん
は 「確実で は あ り ま せんが、 そ の可能性 は あ る の
で犯人 を捜すの は止め ま す」 と 不本意 な が ら も 諦
め た 。 コ ー デ ィ ネ ー タ は、 B さ ん に 発達障がい学
生 に よ く あ る 特徴 を 感 じ と り 、 し ば ら く 定期 的 に
来室す る こ と を提案 し た と こ ろ 、 B さ ん は快 く 承
諾 し て く れた。
そ の後、 し ば ら く 面談 を 続 け る 中 で話題 を 修学
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面 に 移 し て い く と 、 大学生 に な っ て か ら 授業で習
う 範囲以上の課題が出 る こ と や元 々 授業時 間 内 で
は終わ ら な い設定の演習があ る こ と に 不満 を 持 っ
て い て、 大学の授業 に も 馴染 め て い な い こ と が明
ら か に な っ た 。 B さ ん は こ れ ま で に も そ の こ と で
学部の教務窓 口 や学内 の他の相談窓 口 に不満 を 漏
ら し て い た が、 全 く 取 り 合 っ て も ら え な か っ た と
不満そ う に 漏 ら し た。 そ の後、 学期が変 わ り グル ー
プ ワ ー ク の授業が始 ま る と B さ ん は グ ル ー プ メ ン
ノf ー か ら 孤立 し て し ま い 課題が 出 来 な く な っ た 。
そ の こ ろ に は B さ んがア ス ペ ル ガー 症候群の特徴
を 強 く 持 っ て い る と 支援室で は判 断 し て お り 、 B
さ ん だ け で は メ ン バ ー と の 関係修復 を 図 る こ と は
困難であ る こ と が推測 さ れた た め 、 B さ ん本人の
希望 を 確認 し た う え で、 担当 の 教員 を 通 じ て特定
の テ ィ ー チ ン グ ア シ ス タ ン ト に B さ んが相談や質
問 を で き る よ う 配慮 を 要請 し た 。 担 当 教員 か ら は 、
「 こ れ ま で の B さ ん の 印象か ら 配慮 の 合理性 は 十
分 に 理解で き る 」 と し て合意が得 ら れた 。
B さ ん と の対話の 際 に 、 支援者が も っ た視点 と
関 わ り の ポ イ ン ト を 以下 に 示す。
e. 思 い 込み の可能性 と そ の対応
B さ ん は 、 バ ッ グ の位置がずれて い る こ と を
他学生の 嫌が ら せ だ と 極端 に 思 い 込 ん でい る よ
う に 感 じ た が、 ま ず は B さ ん の 思 い に 沿 っ て 話
を 聴 い て い っ た 。 ま た、 思 い 込み の激 し さ と 被
害感の 強 さ に は状況 を 捉え る 際の視野の狭 さ と
過去 に 同 様 な 経験 を し て い る 可能性 を 感 じ た と
同 時 に 、 発達障がい傾向があ る こ と も 考慮 に 入
れて対応 し た o
E 無理 な 要求 に つ い て
B さ ん の 犯人 を 捜 し て ほ し い と い う 要求 は 現
実性 を 欠い て お り 、 ま た 支援者 に は 直接応 え る
こ と がで き な い た め、 状況 を 整理す る た め の話
し合い を 提案 し 、 継続的 な 対話 を 通 じ て 関係形
成 を 図 っ て い く こ と に し た 。
g. 支援者の 考 え を 仮説 と し て伝 え る
あ る 程度 B さ ん と の支援関係が成立 し た段 階
で、 「バ ッ グ の 移動が嫌が ら せ で は な い 可 能性
があ る 」 と い う 支援者の考 え を あ く ま で仮説 と
し て伝 え た 。 B さ んが 自 分の 考 え を 否定 さ れた
と 思 わ な い よ う に、 一般的 な可能性 と し て理解
し て も ら え る よ う に 配慮 し た。
h. 多 角 的 な 把握の た め の 話題の展 開
支援者 は学生本人の 語 り に真撃 に 耳 を 傾 けつ
つ も 、 過去 に 同 様 な 問題 を 抱 え て い な い かや 、
対人 関係や学習面 な どの 周 辺情報 に も 話題 を 広
げて い き 、 学生の イ メ ー ジ を 多角 的 に捉 え る イ
ン フ ォ ー マ ル ・ ア セ ス メ ン ト を 心J卦 け た 。 そ の
結果、 修学 に お け る 合理的配慮の ニ ー ズ を 把握
で き た。
最後 に A さ ん、 B さ ん の ス ト ー リ ー か ら 見 え て
く る こ と を 幾っか に ま と め る 。
ま ず、 重要であ る と 思 わ れ る の は 、 多 く の発達
障がい の あ る 学生 に お い て、 相談当 初 の 目 的 は合
理的配慮 の要請で は な い こ と が多 く 、 徐 々 に 状況
が整理 さ れて い く 中 で合理的配慮 の ニ ー ズが浮か
び上がっ て く る と い う こ と で あ る 。 そ れ は 、 A さ
んの よ う に 医学的診断 を 受 け て い て 障がい告知 も
さ れて い る 学生 に お い て も 同様で、 追 い 込 ま れて
い る 状況 に お い て は 自 身 の 障がい特性 と 照 ら し合
わせて必要 な 配慮 を 思 い 浮かべ る こ と 自 体が難 し
い 。 こ の こ と か ら も 彼 ら に 、 い き な り 自 己権利擁
護 ス キ ル を 期待す る こ と は、 多 く の場合現実的 で
な い こ と カf わ カミ る 。
ま た 、 A さ ん の よ う な 二次障害 に よ っ て修学上
の 困 難 を 抱 え る 学生 に は、 支援戦略 と し て合理的
配慮 を 検討す る こ と も あ る 。 A さ ん の 場合、 カ ン
ニ ン グ恐怖症 は講義 X の期末テ ス ト の 見通 し が効
か な い不安 に 強 く 影響 さ れて お り 、 そ の不安が解
消 さ れた こ と で、 別室受験の 配慮 は 必要 な く な っ
た 。 こ の よ う に、 相談の発端 と な っ た 困 り 感 に対
し て支援 を 行 う こ と で、 二次障害の症状が解消 さ
れ、 二次障害 に対す る 合理的 配慮が必要 な く な る
場合や短期 的 な 実施で よ く な る こ と は多 い。
次 に 、 B さ ん の よ う な 未診断で 自 身 の特性 に 無
自 覚 な学生の 訴 え に対 し て は 、 特 に慎重 に 対応 し
て い く 必要があ る 。 対人 ト ラ ブル は、 当事者の ど
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ち ら に 問題 の 原 因 があ る か と い う 発想か ら 見 ら れ
やす く 、 そ の ト ラ ブル の 裏に 発達障がいの特性が
隠れて い る 可能性 は見落 と さ れや す い 。 B さ ん の
授業へ の 不 満 を 障 が い 特性 の 観点 か ら 解釈す る
と 、 以下の よ う な構造が見 え て く る 。
B さ ん は 自 閉症ス ペ ク ト ラ ム の特'性 を 持 っ て い
る と 考 え ら れ、 陵昧で は っ き り 決 ま っ て い な い こ
と に対 し て ど う し て い い か分か ら ず不快な気持ち
に な る 。 し か し 、 自 分の特性 を 理解 し て い な い の
で、 暖昧な 状況 と 不快 さ だ け が認識 さ れ、 自 身 の
特性 に 基づ く 現象であ る と は気付 か な い。 そ の た
め 、 自 分の不快さ は全て そ う い っ た 暖昧 な 状況や
そ れ を 作 っ た他者に よ っ て 生 ま れて い る と い う 因
果論的思考 に な り 、 他者 に 対 し て 不満や怒 り を 向
け る こ と に な り やす い 。 こ こ で支援者が、 「他者
に 対 し て不満や怒 り を 向 け る こ と は周 囲 か ら 共感
を 得 ら れに く いJ と 伝 え て も 、 本人に は そ の こ と
を 納得す る こ と が困 難で あ る 。 こ の 難 し い 問題に
対応す る に は 、 自 分の特性 に気づかせ る よ う な ア
プ ロ ー チが必要に な る 。
こ の よ う に B さ ん の ス ト ー リ ー を 見て み て も 、
発達障がい学生 に は 、 配慮の必要性 を 浮かび上が
ら せ る た め のパ} ソ ナ ル サ ポ ー ト が多 く の場合必
要であ り 、 パ ー ソ ナ ル サ ポ ー ト と 合理的配慮 は密
接 に結 びつ い て い る こ と がわ か る 。
5 . 発 達 障 が い 学生支援 に お け る 合理 的 配慮 と
パー ソ ナルサポー ト の関係
こ れ ま で の 考察か ら 、 発達障がい学生支援 に お
け る 合理的配慮 と は 、 発達障がい学生 に と っ て 困
難 な状況 に対す る 一つ の 折 り 合い の つ け方で は あ
る が、 そ れ は予 め分か っ て い る も の で は な く 、 パ ー
ソ ナ ル サ ポ ー ト を 通 じ て 初 め て 浮か び上がっ て く
る も の で あ る こ と が分か る 。 繰 り 返 し に な る が、
他の 障がい学生の よ う に 、 学生本人が合理的 配慮
の要請の た め に 来室 し て支援が始 ま る こ と は 、 現
状で は ほ ぼ皆無で あ る と 言 っ て よ い 。 す な わ ち 、
発達障がい学生支援 に お い て合理的配慮 は支援そ
の も の の 目 的で は な く 、 手段の ひ と つ で あ る と い
え る 。 言葉 を 変 え れば、 合理的配慮単体で発達障
害学生支援が成立す る も の で は な い と 言 え る 。
一方、 発達障がい の あ る 学生への支援 に お け る
ノt ー ソ ナ ル サ ポ ー ト の 役割 は多 肢 に 渡 り 、 2 章 で
述べた 「未診断の発達障がい傾 向学生への相談対
応 」 、 「 課外活動 や 生 活 面 で の 困 難 さ に 対す る 対
応」、 「一時的 な心理的サ ポ ー ト 」、 「入学直前直後
の メ ン タ リ ン グ」 な ど、 学生生活全般 を 網羅 し て
い る 。 ま た、 合理的配慮 と パ ー ソ ナ ル サ ポ ー ト が
密接 に つ な が っ て い る こ と は 、 A さ ん、 B さ ん の
ス ト ー リ ー で示 し た と お り で あ る が、 さ ら に A さ
ん の よ う に パ ー ソ ナ ル サ ポ ー ト に よ っ て、 合理的
配慮 (周 囲 や環境 に 変更 ・ 調整) の 必要が消失す
る 場合 も あ る 。
上記の考察 を ふ ま え て、 発達障がい学生支援 に
お け る 合理的配慮 と パ ー ソ ナ ルサ ポ ー ト の 関係 を
イ メ ー ジ と し て例 え る と 、 発達障がい学生支援全
体 を 1 つ の氷山 の塊だ と す れ ば、 水面下 に 大部分
を 占 め て い る パ ー ソ ナ ルサ ポ ー ト があ り 、 水面 に
浮 き 沈み し て い る 合理的配慮があ る 姿 と 考 え る こ
と がで き る の で は な い だ ろ う か。 そ の 際、 浮かび
上がっ た合理的配慮 は周 囲 か ら 見 え やす く 、 水面
下 の パ ー ソ ナ ル サ ポ ー ト は 見 え に く い。 し か し基
盤 と し て の パ ー ソ ナ ルサ ポ ー ト が し っ か り 機能 し
て い な い状況で は 、 合理的 配慮 は機能 し な い 。
こ の よ う に パ ー ソ ナ ル サ ポ ー ト は、 特 に発達障
が い 学生支援 に お い て は 欠 かせ な い 要 素 で あ る 。
し か し、 パ ー ソ ナ ルサ ポ ー ト が充実す れば合理的
配慮が必要な く な る わ け で は な い 。 適切 な合理的
配慮 に よ っ てパ ー ソ ナ ルサ ポ ー ト の 負 担が減 る こ
と も あ り う る 。 つ ま り 、 パ ー ソ ナ ル サ ポ ー ト と 合
理的配慮 は相対的 な 関係 で あ る と 同 時 に相補的 な
関係であ る と い え る 。
6 . ま と め と 今後の課題
本稿で は 、 ま ず発達障がい の あ る 学生への支援
を 取 り 巻 く 問題 を 、 検討会報告 ( 第一次 ま と め )
に 照 ら し合わせ る こ と で、 発達障がい学生への合
理 的 配慮 を 考 え る 上で の 論点 を 整理 し た。 ま た 、
パ ー ソ ナ ル サ ポ ー ト か ら 合理的配慮 に 至 っ た典型
的 な ス ト ー リ ー を も と に 、 発達障がい の あ る 学生
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への支援 に お け る 合理的配慮 と パ ー ソ ナ ル サ ポ ー
ト の 関係 に つ い て 考察 し た 。 そ の 結果、 発達障が
い学生への合理的配慮 は、 パ ー ソ ナ ルサ ポ ー ト な
し で は成立せず、 両者 は相対的かっ相補的 な 関係
に あ る こ と が導 き 出 さ れた 。
最後 に 今後の課題 を 二点挙げる 。 一点 目 は 本稿
で論 じ る こ と がで き な か っ た 発達障がい学生の合
理的配慮 に かか る コ ス ト と 負 担 に つ い て の 問題で
あ る 。 筆者の実感で は 金銭的 コ ス ト よ り も 時間 的
コ ス ト 、 作業的負担 よ り も 心理的負 担 の ほ う がそ
れぞれ大 き い の で は な い か と 考 え て い る 。 こ の 問
題 に つ い て は、 他の 障がい の合理的配慮 に か か る
コ ス ト と も 比較 し て 検証 さ れ る 必要 が あ る だ ろ
う 。 も う 一点 は 、 発達障がい学生支援の核 の ひ と
つ で も あ る メ タ ・ サ ポ ー ト の在 り 方の 考察であ る 。
周 囲 と の 関係 で 困難 さ が現れる こ と が多 い発達障
がい学生 に と っ て ゼ ミ や グ ル ー プ ワ ー ク で そ の 集
団 に所属 す る た め に 重要 と な る の が、 学生への教
育 ・ 支援 を 直接担当 す る 教職員 に対す る メ タ ・ サ
ポ ー ト で あ り 、 そ の 在 り 方の検討 は 今後の大 き な
課題で あ る と 思 わ れ る 。
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